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Título: Violencia en el Ambito Escolar. 
Resumen 
El acoso escolar, es un tema de candente actualidad, en este artículo trataremos como, a pesar de no existir un precepto único que 
lo regule, podemos subsumirlo en el tipo del artículo 173.1 del Código Penal, veremos el respaldo que tiene por parte de de 
nuestra jurisprudencia, la calificación jurídica del mismo, la aplicación de las penas dependiendo de las edades, las 
responsabilidades civiles derivadas del delito, así como la normativa comunitaria existente en la actualidad 
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Abstract 
Bullying is a hot topic, unfortunately every day we see more news in the media, in this article we will try as, despite the absence of 
a single provision to regulate it, we can subsume the type of article 173.1 the Penal Code, see the support is by our jurisprudence, 
the legal qualification thereof, the application of penalties depending on the age, civil responsibilities arising from the crime, as 
well as the existing Community legislation currently 
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Por desgracia, son cada vez más las noticias que nos hablan del Bullying, un anglicismo que refiere una cruel realidad: la 
violencia en el ámbito educativo, llevando in extremis al alumno que lo padece, llegando a tener conductas que atentan 
gravemente contra su vida. 
El acoso escolar no es un tema nuevo pero si de candente actualidad, que no aparece como tal tipificado en nuestro 
Código Penal; en ausencia de un precepto concreto, dicha actitud se subsume en el artículo 173.1 del texto legal, en el 
Título VII de las torturas y otros delitos contra la integración moral, así “El que infligiere a otra persona un trato 
degradante, menoscabando gravemente su Integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años”.  
De la lectura del artículo, se desprende que son dos las condiciones necesarias para que se cumpla el tipo penal, por un 
lado un trato degradante y el menoscabo grave de la integridad moral del acosado. 
Es trato degradante, según reiterada jurisprudencia del T.Supremo, “el que puede crear en las víctimas sentimientos de 
terror, de angustia y de inferioridad o humillación”.  
Pero además, la expresión “trato degradante” supone que sea continuado en el tiempo, ya que si sólo fuese un hecho 
aislado, no hablaríamos de trato degradante sino de  una ataque, tal como consideran la mayoría de las Audiencias 
Provinciales de nuestro País.  
El acoso debe arrastrar el quebrantamiento de la resistencia física o moral del acosado, el abatimiento físico o moral 
que impiden la capacidad de reacción de la persona que sufre el acoso. 
La calificación jurídica de estos hechos, es el siguiente: 
-Si el acoso proviene de un menor de 18 años pero mayor de 14 años se podrá exigir responsabilidad penal y civil 
conforme al CP, por el proceso penal de menores, regulado en la LO 5/2000, de 12 de enero reguladora  de 
responsabilidad penal de los menores (art.1). 
 Si  es menor de 14 años, y llega denuncia al Ministerio Fiscal procederá remitir testimonio de lo actuado a la 
dirección del centro donde se están produciendo los abusos para que dentro de sus atribuciones adopte las 
medidas procedentes para poner fin a los abusos denunciados y proteger al menor que los está sufriendo. 
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 Si el acosador es mayor de 18 años se podrá exigir responsabilidad penal y civil conforme al CP, por el proceso 
penal ordinario regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
La Fiscalía General del Estado emitió la Instrucción 10/2005, de 6 de octubre, sobre tratamiento del acoso escolar 
desde el sistema de Justicia Juvenil, estableciendo las directrices a seguir en el tratamiento del acoso escolar, en la que 
considera esencial la circulación de información entre las instancias con competencia en la materia: Ministerio Fiscal y 
responsables del centro docente para dar una respuesta a este fenómeno. 
Por último, el acoso escolar es una cuestión que preocupa a nivel internacional, y muestra de ello son algunos de los 
artículos de la Carta de los Derecho del Niño, de entre los cuales destacamos a modo de ejemplo el siguiente: 
«Artículo 2.2: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 
contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares». 
También en el ámbito comunitario se han aprobado normas y programas que han mostrado preocupación por el 
problema del bullying, de entre las cuales destaca el PROGRAMA DAPHNE III —sucesor de los programas DAPHNE I y II 
entre 2000 y 2006— que es la prevención de la violencia y la protección de niños, jóvenes y mujeres víctimas de violencia.  
DAPHNE III cofinanció en el periodo 2007-2013 proyectos de sensibilización y de cooperación transnacional como la 
publicación de guías o páginas web para la prevención de la violencia; el intercambio de buenas prácticas de intervención 
y la formación de profesionales; la elaboración de protocolos de intervención y la implementación de campañas de 
sensibilización social. 
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